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嬉しい ＋ ＋ ＋ ― ＋H 
楽しい ＋ ＋ ― ＋ ＋ 



















































(J・K・ローリング(著)/ 松岡 佑子(訳) / ハリー・ポッタ

















( 嬉しい：＋出来事名称、＋感情主の動作、＋感情主以外の動作 ) 
( 楽しい：＋出来事名称、＋感情主の動作、－感情主以外の動作 ) 













































  (山中 和子(著) / 昭和二十一年八月の絵日記 / 2001) 
(http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/search_form より) 
従って、「持続性」語義特徴は以下のように判定できる。 







































































































































1．  google 検索エンジンで、「泣いた /涙を流した・す /はし
ゃい・ぐ /身震いする・した / 微笑む・んだ  /笑う・った」
5 フレーズ 11 パターンを検索する。 
⋆全文一致で検索、また結果のうち関連語を除いた件数のみ採用 




表 2：心理的興奮 google 調査 
 嬉しくて 楽しくて 愉快で 
泣いた 200 41 1 
涙を流(した/す等) 132 3 0 
はしゃい(じゃう/だ/ぐ
等) 
430 295 3 
身震い(する/した等) 92 23 1 
微笑(む/んだ等) 36 50 6 










































○现代汉语大词典  2007 上海辞书出版社 
○漢語大词典  1993 漢語大词典出版社 
















































高兴 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋H ＋H ＋ ＋ ― ― 
开心 ＋ ＋ ＋ ＋H ＋ ＋H ＋ ＋ ― ― 
快乐 ＋ ＋ ＋ ＋ ― ＋ ＋ ＋ ― ― 
愉快 ＋ ＋ ＋ ＋ ― ＋ ― ＋ ＋ ― 













1. 継続時間を持つ(持てる)動詞（过，生活 等）＋(得)＋当該感情詞 


































3．  Google 検索エンジンを利用して、「3．で抽出した動詞(17 個)
＋得」と「高兴，快乐，开心，愉快,舒畅」それぞれの組み合
わせで検索をする。 













  高兴 开心 快乐 愉快 舒畅 
过得 212 253 243 149 254 
生活得 78 281 225 277 42 
玩得 277 297 295 158 219 
聊得 209 231 62 117 11 
笑得 117 242 139 131 198 
学得 459 230 319 258 28 
吃得 235 405 252 213 224 
谈得 211 248 19 206 13 
说得 168 157 54 54 9 
闹得 98 124 19 23 2 
跳得 248 210 79 66 23 
走得 160 225 189 111 88 
工作得 11 239 195 187 20 
干得 151 230 139 81 46 
游得 264 230 248 210 85 
看得 201 198 201 110 149 
喝得 232 212 65 187 99 
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表 5：心理的興奮 google 検索より 
  高兴 快乐 开心 愉快 舒畅 
眉开眼笑 239 15 118 8 4 
眼泪 184 19 139 12 1 
跳起来 224 85 227 16 0 
拍案叫好 11 1 1 0 0 










●快乐，愉快，12 舒畅には動作を誘発するという効果は他の 2 語と比
べて少ない。従って、心理的興奮は比較的小さいといえる。 
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高兴（＋Ｈ） 开心（＋）  快乐（―） 愉快（―） 舒畅（―） 
 

































表 7：ｺﾝﾄﾛｰﾙ CCL より 
  高兴 开心 快乐 愉快 舒畅 
让 26 34 35 7 40 
令 10 13 2 19 20 
























表 8：ｺﾝﾄﾛｰﾙ google 検索より 
  高兴 开心 快乐 愉快 舒畅 
让我 39 154 109 4 3 
令我 5 14 3 4 0 








































 高兴（＋）  开心(＋Ｈ)    快乐（―）  愉快（―）  舒畅（―） 
 































表 9：描写対象 google 検索より 
  高兴 开心 快乐 愉快 舒畅 
让我 241 261 225 210 247 
让我的心情 25 17 38 62 131 

























高兴   (描写対象：人物＋ 心情－ 身体－)  
愉快  (描写対象：人物＋ 心情－ 身体－)  
开心  (描写対象：人物＋ 心情－ 身体－)  
舒畅   (描写対象：人物＋ 心情＋ 身体＋) 
快乐   (描写対象：人物＋ 心情＋ 身体－) 
 





































表 10：「高兴・开心・快乐・愉快・舒畅」の各例文の評価平均値  
例文 NO 高兴 开心 快乐 愉快 舒畅 
持続性 
2 3.7 3.866667 3.034483 2.827586 1.482759 
11 2.5 3.8 3.3 3.344828 2.4 
心理的興奮 
1 3.733333 2.9 1.966667 1.333333 1.066667 
7 3.9 2.833333 1.5 1.233333 1.2 
描写対象/物 
















(   )。你觉得有道理吗？” 
(私たちは一日の時間をどう過ごすかを選択できる。私たちは大量の時
間をこのような選択について話し合うために使ってきて、最終的にこ
のように合意した：私たちが 1 日仕事をするのなら、やはりこの 1 日
を楽しく過ごすのがよいのだ。それが道理だと思わないか？) 
 高兴 开心 快乐 愉快 舒畅 
持続性   
2 3.7 3.866667 3.034483 2.827586 1.482759 
















             「(昨日)1 日を楽しく過ごした」 











高兴（＋）  开心(＋Ｈ)    快乐（―）  愉快（―）  舒畅（―） 
 
3.3.2  心理的興奮 
①  ( 高兴 )得眉开眼笑。(嬉しくて喜色満面の笑みを浮かべた。) 






例文 NO 高兴 开心 快乐 愉快 舒畅 
心理的興奮 
1 3.733333 2.9 1.966667 1.333333 1.066667 













検証した結果、①のｔ値は 3.21、⑦のｔ値は 4.50 となり以上より、




高兴（＋Ｈ） 开心（＋）  快乐（―） 愉快（―） 舒畅（―） 
 







No 高兴 开心 快乐 愉快 舒畅 
描写対象/身体 


















嬉しい ＋ ＋ ＋ ― ＋H 
楽しい ― ＋ ― ＋ ＋ 
愉快だ ＋ ― ＋ ＋ ― 
表 12：中国語「高兴・开心・快乐・愉快・舒畅」語義特徴 
持続性 心理的興奮 ｺﾝﾄﾛｰﾙ 描写対象 
人物 心情 身体 
高兴 ＋ ＋H ＋ ＋ ― ― 
开心 ＋H ＋ ＋ ＋ ― ― 
快乐 ＋ ― ＋ ＋ ― ― 
愉快 ＋ ― ― ＋ ＋ ― 
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＜アンケート 例文リスト＞ 
① ( )得眉开眼笑 
②再唠唠老皇历。人们在诉说队里给办的老年节时显得很高兴，真的高


















这种疗法，经过一个多月的治疗，已感到身体比以前(   )多了。但
愿这种新疗法，给每个患者都带来福音。 
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